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Bahan Pangan Umur Simpan 
(hari)
Daging, Ikan, Unggas 1 – 2





Buah-buahan 1 – 7
Buah-buahan kering 360 atau 
lebih
Sayur-sayuran berdaun 1 – 2
Biji-bijian kering 360 atau 
lebih
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Tabel 3. Hasil Uji Produk
SNI











Maks 8,0 % bb
Maks 8,0 % bb
Maks 8,0 % bb
Maks 8,0 % bb
Maks 8,0 % bb
Maks 6,0 % bb
Maks 6,0 % bb
Maks 6,0 % bb
Maks 6,0 % bb
Maks 6,0 % bb
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